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זאכרוערטער די פון מין דעם רועגן
 די פון איינע איז םובםטאנטיװן די פון מין דעט וועגן פראגע די
 פאראן זיינען פרט דעם אין ווייל גראמאטיק, יידישער דער אין הארבטטע
 דער אין אפילו אפטמאל מקומות, פארשיידענע צווישן אונטערשיידן גרויסע
 וואט טרייסט, קנאפע א אונדז פאר איז עם *גרופע. דיאלעקטישער זעלבער
 מהלה; דערזעלבער פון — געליטן האבן אדער — ליידן לשונות אנדערע אויך
 דא= די זיין גובר ותג איז עם וועלכן אויף מוז שפראך ליטערארישע אונדזער
 צונויפשטעלער דער איינהייטלעכקייט. אן צו .ן קומ מוז זי דיפערענצן, זיקע
 מאם גרויסער א אין אז האלט, וויינרייך, מ. אנקעטע, איצטיקער דער פון
 מכריע וועט עט ט: י צ ם י ב ע ל פ מין א צו אנקומען דארפן דא מען וועט
 ניט זיך זאל מען אזוי ווי נאר פארשפרייט. מער איז וואס פארם יענע זיין
 פאר פריער איינס: קלאר אבער איז רעגולירונג, פון וועג דעם פארשטעלן
 צונױפ־ מוז מען ן: ש י נ ע ט ל ע ה ר א פ ע ש י ט ק א פ די קענען מען מוז אלץ
 כדי פונקטן, צאל גרעסערער א וואס פון מאטעריאל גרעסערן א וואם קלייבן
 מען זאגט "אזוי רייד: אלגעמיינע צו אנקומען דארפן ניט מער שוין זאל מען
אדג״ל. ליטװאק״ דער זאגט ״אזוי פוילן״, אין
—303 ,291—081 ,22—11 ז״ז פילאלןןגיצ יידישע רייזען, ז. דערפראגע: צו פגל׳ *
 קיעוו ספייקעס, און גרייזן י, ק צ ע ר א ז א. .462—942 ז״ז לאנדוי״בוך ר, ע ל י ו ו י. .223
.32-62 ז״ז ,7291
 ניט זיינען אנקעטע דער אין געבראכט ווערן וואס ווערטער די מיט
 דא איז ספעציעל ארטיקל; ספקדיקן א מיט סובסטאנטיוון אלע אויסגעשעפט
 וועלן עה אויב אבער שטאפנעמען. צאל די כיוון) א (מיט באגרענעצט
 באזיס סאלידן א געבן אויך אנקעטע איצטיקע די קען תשובות, סך א אנקומען
 דעט פון קאמיםיע לינגוויסטישער דער פון ארבעט נארמאטיווער דער פאר
 צו געבעטן דעריבער ווערן זאמלער אלע אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן יידישן
ביכל. דעם פון פראגעס די אויף ענטפערן
.8291 יוני
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טללים: די איבער לייענט ענטפערן, נעמט איר איידער
פראווינץ. קרייז, שטאט, רובריק: די אוים פילט )1
­­בא דעם ליניע פונקטירטער דער אויף נומער יעדן ביי צו שטעלט )2
 שטעלט נייטיק, איז עס ווו דער). דעם, דאס, די, (דער, ארטיקל ן ט מ י ט ש
 דאם אדער גרויסן דעם :34 אין (למשל אדיעקטיוו ביים ענדונג די צו אויך
די אויס מעקט ׳/,2־1 (למשל: פארמען טאפעלע אנגעוויזן זיינען עם ווו גרויס^).
4 גענוצט, ניט אייך ביי ווערט וואס פארם דאס\
 פאר־ קיין ט י נ שטאט, אייער פון ווייסט איר וואס דאס נאר שרייבט )3
 מענטשן פון אדער ליטעראטור דער פון איבערגענימען האט איר וואס מען
 באנוצט, ניט אייך ביי ווערט אויסדרוק אן עפעס אויב געגנד. אנדער אן פון
אינגאנצן. דורך אים לאזט
 אויף צו עם שרייבט באמערקן, צו איז עם וואס נאך האט איר אויב )4
.51 ז׳
 גיכער וואם אויס עם פילט זיך. ביי לאנג ביכל דאס ניט פארהאלט )5
אדרעס: לויטן אפ עם שיקט און
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פט)8(װאיעװ$דש פראװינץקרײז(פאװיאט)שטאט
געפלאצט. האט אדער  .1
זעט. אויג  .2
פארטיק. איז טאכטער דער פאר ר ע ײ סשט י או---------- .3
וויי. מיר טוט ר ע י ו א  .4
גרויס. איז ק י ל ג מ ו א---------- .5
גרוים. איז אחריות______ .6
פריש. איז איי .7
אינסטרומענט. שוםטערשער א איז (נאל) אל  .8
געשמאק. איז אנבייסן______ .9
צעבראכן. איז אקס______ .01
צעבראכן. איז ל ס ק א______ .11
צוגעפאסט. איז ארט  .21
צעשאטן. איז ש א______ .31
געהײצט. איז באד .41
(סטענגע). קורץ צו איז באנד______ .51
געשװאלן. איז באק______ .61
צעשויבערט. איז בארד  .71
ך.בוי_____װײ טוט מיר .81
געדיכט. איז לבוימ______ .91
אינטערעסאגט. איז בוך______ .02
קנאלט, בייטש______ .12
צעבראכן. איז ן י י ב______ .22
שיין. איז ד ל י ב______ .32
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שיסט. ס ק י ב ____ .42
געווארן חרוב איז ש ד ק מ ה ־ ת י ב______ .52
קליין. איז ש ר ד מ ־ ת י ב______ .62
בוים. פון אפגעריסן איז בלאט  .72
פאפיר. בלאט_____מיר גיב .72а
געפלאצט. האט ר ע ט א ל ב---------- .82
סקריפעט. בעט -_____ .92
קופער. פון איז בעקן------------.3(
צעבראכן. איז ברוק---------- .13
טינט. מיט געשריבן איז ו ו י ר ב _____. .23
געבויט. גוט איז טייך איבערן בריק______ .33
צווייען. אין איבערגעזעגט איז ט ע ר ב---------- .43
שפיצן. דריי האט ל פ א ג______ .53
ל. ג ר א ג_____איבערגעשניטן זיך האט ער .63
מיר. אויף געפאלן איז גורל---------- .73
מילך. מיט פול איז ז א ל ג_______.33
צעבראכן. איז פענצטער אין ז א ל ג----------.83а
קלינגט. קלויסטער פון ק א ל ג —___ .93
גלות.__יידיש ____ ווי לאנג .04
געדויערט. לאנג ניט האט ק י ל ג ---------- .14
געפלאצט. האט געדולד .24
ס. נ י ו ו ע ג__גרוים געווונען האט ער .34
ר. ע ו ו ע ג אוועקגעלייגט האט שונא דער .44
שטרענג. זייער איז ץ ע ז ע ג  .54
פארפאלן. איז ט ל ע ג  .64
הארט. איז ר ע ג ע ל ע ג  .74
געלעכטער?  איז וואס .84
גרויס. איז ר א פ ע ג  .94
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פרעמד. אים איז רחמנות פון ל י פ ע ג  05
ריכטער. דריי פון באשטייט געריכט_____ .15
געשמאק. זייער איז ט כ י ר ע ג 15а
גוט. גייט ט פ ע ש ע ג  .25
אויסצוהאלטן. ניט איז י י ר ש ע ג --------- .35
איינגעפאלן. איז דאך ---------- .15
האלץ. פון איז דיל  .55
פאס. א פון ק ע ד ---------- .65
דין. זייער איז אט ר ד______ .75
טייער. צו איז ר ע ב א ה ---------- .85
קיום. איז ז לד א ה  .95
שמוציק. איז האנטוך  .06
שארף. איז ק א ה .16
הארי]. [איין שווארץ איז האר .26
מאמען. א פון הארץ — .36
שיין. איז הוט ______ .46
קליין. איז ז וי ה _____ .56
היים.  פארגעסן האט ער .66
ד. י י קל ווי נעענטער איז העמד 86 .76
ניט. מער שוין ווירקט ואפן ו .96
ווייך. איז ס ק א ו ו  .07
מאן. ארנטלעכן אן פון ווארט .17
גרוים. איז ג א ט ל י 1 ו ו  .27
מענטשן. א פון ר ע ד נ וו ו .37
מענטשן. א פון ווקס ו .47
פארברעכער. א פון ווידוי .57
גרוים. איז ג א ט י י ו ו  .67
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ן.’קלי איז נדל ווי  .77
קליין. איז ל ק נ י ו ו .87
קורץ. איז ג ע ו ו .97
פראטעסטירט. ווערט סל ק ע וו  .98
גרוים. איז זאך דער פון ט ר ע ו ו---------- .18
געל. איז ד מ א ז  .28
צעריסן. איז זאק .38
וויי. אים טוט ט י זי __רעכט---------- .48
הייך, די מעטער פינף איז ל י י ז .58
קארן. זיפן צו גוט איז פ זי ן---------- .68
ענג. איז חדר---------- .78
גרויס. צו מיר פאר איז חלק ---------- .88
אפגעריסן. איז בוך פון טאוול---------- .98
קלאם. אין שטייט ל ו או ט ----------.98а
בערג. צווישן ליגט טאל ---------- .09
פארמאכט. איז ר ע י ־19.3м
צעריסן, איז טוך ---------- .29
צעבראכן. איז גלעזער טוץ —גאגצע---------- .39
דרום, אין וואקסט ל ט י י ט ---------- .49
׳׳ האנט. אין מלמד ביים איז ל ט י_י ט---------- .59
״װארט״. איז ״סלאװא״ פון טייטש ---------- .69
צעגאסן. זיך ה$ט ך י י ט ---------. .79
קליין. צו מיר פאר איז טייל ---------- .89
גרין. איז ך ו ט ש י ט_____- .99
פארצעליי. פון איז טעלער .001
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.а אריף טראפ איז ״געפאר״ װארט דעם אין .101
שפעט. צו געקומען איז טרייסט---------- .201
שווער. אים דריקט ך יא .301
זיך. ענדיקט לערנען זײן פון יאר__דריט______ .401
נעמען. ניט אים װעט שווארץ־יאר----------.401а
מיטוואך. אויף אויםגעפאלן איז יארצייט ---------- .501
טיף. איז ך א ל .601
ברענט. אמפ ל --------- .701
צופרידן. זײנען בירגער און בליט, לאנד ---------- .801
לונג.__רעכט אנגערירט איז אים בײ .901
לאנג. צו איז ד י ל---------- .011
שמוציק. איז לייב  .111
גרוי. איז נט ולייו ---------- .211
אנידערגעפאלן. איז לייטער .311
צאנקט. ט כ י ל .411
שטץרק. איז זון דער פון ליכט ______.411а
געשפאלטן. איז פ י־ ל______ .511
ארגאן, װיכטיקער א זײער איז לעבער .611
פול. איז ל פ ע ל .711
פרעמד. מיר איז לשון ____ .811
זייער. מיר געפעלט מאכל .911
שעה. דרײ געדויערט האט מאלצייט .021
לענדער. דרומדיקע די אין װאקסט מאנדל .121
װאסער. מיט פול איז מולטער .221
גרוים. זײער איז בר מד_____ .321
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גארניט. וואקסט מדבר  אין .а!32
עסן. באדארף ל י ו מ .421
איינגעפאלן. איז יריחו פון ר ע י ו מ .521
שטיין] פון [הריז ער מוי __גרוים א אויסגעבויט האט ער .521а
געדינט. אים האט ל ז מ .621
ווירקן. צו אויפגעהערט האט טל י מ».72
מעל. סך א גיט ל י מ .821
ניט. מיר געפעלט ך ל י מ .921
אפגעראמט. איז ט ס י מ "__" .031
שארף. איז ר ע ס ע מ .131
איבערגעגאנגען. אים איז משוגעת ______ .231
ארון. אין ליגט ת מ  .331
גאז. אפ וויש .431
הארט. איז ם ו נ  .531
גרוים. איז זאך דער פון (נוצן) ץ ו נ  .631
ליידיק. איז ט ס ע נ  .731
צעריסן, איז פיש] באפן [צו ץ ע נ ---------- .831
הייליק. איז ספר .931
טער. על ליגט פנים זיין אויף .043
יאר. ניינציק פון ר ע ט ל ע _צו_ דערלעבט האט ער .а!04
ניט. מיר געפעלט ר ע פ ט נ ע .41!
מעשה. דער פון ק ע  .241
פלייצט. ר י פ א פ«.34
גער׳כט. אין אוועק _ טראג און ר י פ א פ  נעם .а!34
שיין. זייער טאנצט פאר_______.441
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פויקט. ק י ו פ  .541
זזרכגענעצט. אין ר ע וו פול .641
וואסער. גיט פלומפ .741
פארשווארצט. איז פנים_____ .841
גרויס. זייער איז ערל פ ---------- 941
הויך. צו איז ז יי פר ---------- .051
אונדז. מיט איז לק פא_____. .151
פוסט. איז פאן  .251
פלאטערט. ן א פ -__— .351
ליידיק. איז ס א פ  .451
שווער. איז (פארצרעך) פארברעכן---------- .551
גרוים. איז ן ג י נ ע ג ר א פ .651
רויט. איז ך ו ט ר א פ _____: .751
גרוים. איז עגן מ ר פא .851
זינגט. יגל פו ---------- .951
וויי. מיר טוט ס ו פ.361
שפילט. ל ד י פ .161
ברענט. ער יי פ______ .261
ארוים. שלאגט פלאם  .361
שפרינגט. לוי פ .461
הארט. איז פעל_____ .561
גרויס. איז ד פעל .661
אפן. איז ר טע צ נ ע פ .761
הירזשעט. ד ר ע פ .861
טשוועקעס. ארויס ציט ג נ א ו ו צ .961
אפגעבראכן.׳ איז ג יי צוו_______.371
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ביינער. אן איז ג נ ו צ---------- .171
דורכגענעצט. איז צוקער ---------- .271
׳י г
קליין. צו איז ר ע מ י צ _------- .371
קישן. אויפן ליגט ך צי______ .471
דערגרייכט. איז ל צי---------- .571
קליין♦ ?ךנ איז בקאל---------י•67
וויי מיר טוט קאפ ---------- .771
הארט. איז (קארטאפליע) קארטאפל ---------- .871
צעפוילט. איז ן ר א ק______ .971
טיף. איז קבר______ .081
געשמאק. איז קוגל______ .181
גרוים. איז גל ו ק ערד______.181а
געטראפן. אים האט ויל ק .281
גרויס. איז ערדקויל .а!26
אויסגעברענט. איז ל י קו______ .381
פארשטומט. איז ל ו ק______ .481
גרינג. אריבער איז ט ע פ מ י ק  .581
ווייך. איז שן קי______ .681
גרויס. איז קלאג______ .781
וועג. אין שטייט ץ א ל ק  .881
■י אלט. איז קלויז .981
לאנג. שוין שטייט ער סט וי ל ק  .091
אפגעברענט. איו ט י קנו .191
איינגעבויגן. איז קני __רעכט  .291
וואסער. מיט פול איז ל עם ק____ .391
.__צווייט  איידער ג קרי __ערשט  בעסער .491
לאנג. געדויערט האט פרייסן און פראנקרייך צווישן ג י ר ק-----------491а
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רויט, איז___יענע און ווייס, איז יד קרי___  .591
געפלאצט. האט פאס פון ף י י ר------------.591
אזוי. טון צו מענטשן דעם פון ט כ רע---------איז עם .791
סומע, דער פון רעשט---------- .891
שאל.__גרע_____ .991
ליידיק. איו שאנק---------- .002
הויך. איז ל ע ו ו ש ---------- .102
רף. שא איז ד ר ע ו ו ש --------- .202
נאטור. דער פון ס י ו ש---------- .302
פארשלאסן. איז ל א ט ש---------- .402
ליידיק. איז ג י טי ש---------- .502
מעש. פון איז שטייסל _____ .602
גרויס. איז ברויט שטיק .702
צעריסן. זיך האט ק י שטר  .802
שטארק. צו איז לאמפ פון שיין  .902
שיין. __ליכטיק אויף ארוים איז ער .902а
אראפגעפאלן. איז קראם דער פון שילד---------- .012
אונטערגעגאנגען. איז ף י ש  .112
חווהן. פארפירט האט שלאנג .212
שליסל. א אן זיך עפנט שלאם_____ .312
שיין. איז שלאם __קיניגלעכ&312
דורכגעשאסן. איז ף יי ל ש רעכטע .412
מיר. געפעלט יכל שמי __ליבע______ .512
טשייניק. א פון ץ שנוי .612
חזיר. א פון שנוק______ .712
פעקל. א פארבינדן צו גוט איז שנור .812
שענקער. צום געהער שענק .912
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געפלאצט. איז ל ג י פ ש_____ .022
שפיציק. איז ז י פ ש_____ .122
שטעכט. אייזן דעם פון שפיץ_____ .222
האלץ. אין אריין זיך שניידט שרויף .322
אומזיסט. איז שרעק  .422
דער צו דערפירט פאליטיק 12 מיט האט וואם ררסלאנד, גרויסע 12 .522
т זיין т т ד$ם
מלחמה...
רעכענונג.  מיינונג׳  צייטונג, ___ ינונג,1וו 
622. ווארשע, שיינע 12 פיל אזוי טעריטאריע 22 אויף האט וואס פארקן...
ם5ד זיין
722. אאז״וו. למד הייא, גימל, בית, אלף, 12
822. _ ,קליידונג ___ ___ ,צירובג ___ ,שפראצונג __ פייניקונג
ליבשאפט. ___ ברודערשאפט, __ חברשאפט, 12 .922
ד$ם
רייכקייט,איידלקייט.__ שיינקייט, 12 .032
דןןם
פארזעעניש. ___ טריקעניש, __ פינצטערניש, 12 .132
ד$ם
שפייעכץ. טייגעכץ, טועכץ. שמירעכץ, 22_ .232
בעקעריי, ,רייסעריי __ ,פילדעריי ,קריגעריי 12 .332
שלאסעריי. ___ סטאלעריי, ___
 —— .132■ _ געקריגעריי, _ געפילדעריי, __ געלויפעריי. __
ד?ם
532. ____ ___ רחמנות, . ____ שתדלנות, _ פחדנות.
632.  ____ — פייגעלע, . ___ טעפעלע, _ טישעלע.
732. 12 מיר איז לויפן דערעסן. שוין
דאם
דאם שווער. אזוי ניט איז שרײבן 11
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: ענטפערגעבער דעם פון אונטערשריפט
:אדרעס
נדשפראך)8ל דער (אין
:פארענדיקט ווען
:דא צר דאס שרייבט באמערקן, צר עפעם האט איר אריב
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וױסנשאפט״: ײדישער דער םרן ״ארגאביזאציע םעריע
א װעגץ שטיף: נ. וריסנשאפט. ײדישער דער פון ארגאניזאציע די .1
 וןיסנ־ ײדישן א װעגן טעזיסן װילנער אינסטיטוט. אקאדעמישן ײדישן
 .5291 ווילנע, אויפלאגע. געבעסערטע דריטע אינפטיטוט. שאפטלעכן
םענט. 02 גילדן, 1 פרײז זײטן. 04
7-21( אינםטיטוט װיסנשאפטלעכן דעם װעגן פארבאראטונג .2
• אויספארקויפט. זײטן. 61 .5291 בערלין, ).5291 אויגוםטז
אינםטיטוט װיםנשאפטלעכן ײדישן דעם פאר ארבעט יאר צרוײ .3
 05,1 פרײז זײטן.29 .7291 װילנע, אויפלאגע. צװײטע ).7291—5291(
סענט. 03 גילדן,
זייטן. 8291.02 װילנע, יומטובים. :1 העפט אנקעטעם, עטנאגראפישע .4
סענט. 01 גראשן, 05 פרייז
.8291 ווילנע, סובסטאנטיוו. פון מין !; העפט אנקעטעם, לינגרויסטישע .5
סענט, 5 גראשן, 52 פרייז זייטן. 61
יווילנע, זאמלער). פאר (האנטביכל ? עטנאגראפיע אזרינם איז רואם .6
סענט. 51 גראשן, 57זפריין זייטן. 23 .9291’
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